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UN VOCABULARI MALLOROUI-CASTELLA
DEL SEGLE XVIII
Descomptant la desigual Biblioteca de escritares baleares de Joaquim
M. Bover (Palma 1868), no posseim encara cap obra de conjunt, ni prac-
ticament cap monografia, que ens permetin de saber amb exactitud
aproximada com fou coneguda i conreada la nostra llengua a Mallorca al
segle xviii i la primera meitat del xix. Vivim encara, massa sovint, del mite
de la Decadencia, segons el qual a partir del segle xvi s'hauria acabat tot,
substituit per 1'espanyol triomfant, i no hauria tornat a florir, per una
mena de generacio esponthnia o per un bell miracle, fins al Romanticisme.
Aquests darrers anys, Jordi Carbonell ens ha ofert una serie de treballs
ben interessants sobre la cultura menorquina setcentista ,' pero hom n'ha
conclos que ((la pre-renaixenr a menorquina es un fet a part, al marge del
proces historic de la nostra literatura, i s'acaba - sense cap mena de
continuitat i sense relacio amb la Renaixenca mallorquina que tot seguit
estudiarem - en desapareixer les condicions que l'havien creada i afa-
voridan .2
En realitat, les coses son - com sempre - bastant mes complexes.
Si escorcollavem a fons els arxius i les biblioteques de Mallorca, veuriem
com no han inancat inai els escriptors en la nostra llengua i com aquests
escriptors no han estat casos aillats, sinb que pertanyen poc o molt a una
tradicio i tenen el seu public. D'altra banda, veuriem com 1'us de 1'es-
panyol es forga limitat i amb uns resultats francament decebedors. Jo
mateix he tingut la satisfaccio de donar a coneixer no fa gaire tota una
1. Vegeu sobretot L'obra literaria de Joan Ra,nis i Ramis, extret de la ,Revista de
Menorcaa (Mao 1967), amb la bibliografia que indica.
2. J. M. I.LOMPART, La literatura moderna a les Balears (Mallorca 1964), 20.
J. MiLiA, La Renaixenca a Mallorca (Palma de Mallorca 1968), 19-30, parla una mica
de la <pre-renaixenca» mallorquina, a base dels repertoris de Rover i d'Aguilo, pert] a
Els mallorquins (Palma de Mallorca 1967), 77, repeteix eI topic que a Menorca Adurant
tot el temps colonial sobresurten molts conreadors de 1'idioma del pats quan ni a Ma-
llorca ni a Eivissa ni a la resta dels pesos catalans el catala 6s utilitzat corn a idioma
literari* (amb tot, vegeu les pags. 132-133).
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serie de testimoniatges sobre el teatre religios a Mallorca durant la De-
cadencia -quo caldria completar molt i augmentar amb referencies al
teatre hagiogrhfic i al aprofhn, tan abund6s -' i alguns treballs molt mo-
destos sobre sermons i cartes privades del segle xviii, que demostren una
vegada mes la persistencia del catalh on la vida quotidiana.4 Avui em pro-
poso d'analitzar breu.rnent una obra d'un altre tipus : un vocabulari ma-
llorquf-castella-llati conservat a la Biblioteca de Montserrat, obra de tres
escriptors ben coneguts: fra Antoni Oliver, el conite d'Ayamans i el misser
Guillein Roca.
I
Err MANUSCRIT
I;1 ins. 76 de la Biblioteca de Montserrat es un volum in-8°, relligat
en pergami, el llont del qual diu : Vocab. Mallor., Castell. y Latin.
Des del fol. i fins al fol. 52r (els dos units numerats) hi ha transcrit un
Vocabulario de tres lenguas, Mallorquina, Espanola y Latina, sacado del
Dicci-onario compuesto or la Real Academia Espaiola or el R. I'. L.'
F. Antonio' Oliver, menor Observante. Aquest escrit, coin veurem m&.3
avail, ens era conegut - on tin manuscrit diferent, avui perdut - per refe-
rencies de Bover i de mossen Alcover. Des del fol. 53 fins al 70 (tambe
els units numerats d'aquesta part) trobem una Addition de varios vocablos
recogidos por D" Joseph Togores y Zanglada, Regidor de esta Ciudad. 11
Y muchos latinos a7radidos p.r D. Guilt° Roca, desconeguda fins ara, coin
veurem. Al fol. 71r, tambe numerat i escrit per una mh diferent, comenca
una nova llista de mots, que no passa de la a i no omple tota la pagina.
Segueixen, encara, trenta-dos folis en blanc no numerats.
Aquest manuscrit forma part del fons procedent de la biblioteca del
colmte d'Ayamans, molt important per a la historia i la literatura ma-
3. Notes sobre la supervivPncia del teatre catalh antic, ER, XI (1062 [19671), 49-TOT.
4. Un c rnentario mallorquin desconocido de la Regla de San Benito, (Yermo», IV
(1966), 215-226; L'abat Guillem Riera i el seu comentari a la Regla de scent Benet , en publi-
cacio a la oMiscel•lania Finestres,,, Poblet; Dos nuevos docunentos Para la historia del
eremitismo mallorquin , aYermon, II (1964), 243-22247. Vegeu tamb6 Una descripcidn die-
ciochesca de la Cartuja y las ermitas de I'alldernossa, ,(Studia Monastiea,, X (1968), 151-
16o, on transcric on text en espanyol farcit de disbarats ortogri,fics i amb mallorqui-
nismes . Sobre l'espanyol a Mallorca al segle xvur, vegeu G. LLortrART, La Real Cddula
de 1765 sabre la difusi6n del castellano y su repercusi6n en la Di6cesis de Mallorca, BSAL,
XXXIII (1965), 357-379.
5. Aquest Antonio es veu escrit posteriormcnt. Sembla clar que cs tracta d'una
cbpia , no de l' original.
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llorquina dell segles xvi-xix, que es troba a Montserrat des de fa una
quarantena d'anys° i encara no ha estat explotat com es mereix. Proba-
blement fou escrit molt al final del segle xviii o al comensament del xix.
II
EI. S AUTORS
Fra Antoni Oliver - que cal no confondre amb un homonim i contem-
porani, secretari i nebot del fam6s bisbe de Mallorca Bernat Nadal i
Crespi -' nasque a la ciutat de Mallorca el 1711 i mori a Buenos Aires
el 1787. Prengue l'habit al convent de Sant Francesc de la ciutat de
Mallorca el 1727 i hi visquc fins al 1751, data en que parti corn a missioner
cap a America. Durant aquests anys, tradui i escrivi tota una s6rie d'obres,
en esl;anyol, llati i catala, entre elles el Vocabulario mallorquin, castellano
y latin que ens ocupa, segons Bover - que desconeix el nostre manus-
crit - ((existente en la biblioteca de Nlontesi6n de letra del Dr. D. Pedro
Cayetano Donlenech, quien lo aument6)).8 Mossen Antoni M. Alcover es
referi tanlbe a aquest nlanuscrit, on el seu temps a la ((Biblioteca Provin-
cial de Balears)), situada a Pantie collegi de Monti-Sion.' Avui, segons ens
comunica el senyor Jesus Garcia Pastor, director d'aquesta Biblioteca
Provincial - ara traslladada al carrer de Ramon Mull, de la ciutat de
Mallorca -, cal considerar-lo perdut, almenys de moment. Que jo sapiga,
no havia estat alai descrit ni estudiat, llevat de la brevissima referencia
que en fan Bover i Alcover, reprodulda per algit altre.
Josep Togores i Zanglada, ((benem6rito de la patria, varbn recomen-
dable y amado por sus talentos y por su varia y amena erudici6n)), corn
deia amb la seva rete)rica habitual Joaquim M. Bover,'° es conegut per
antonomasia amb el nom de comte d'Ayanlans, un dels diversQs titols
nobiliaris que posseia. Nat a Mallorca el 1767, prengue part activa en
la guerra de la Independencia i fou governador i comandant general de
Menorca. Mori a Mallorca el IS31, essent ((Brigadier de los Reales Ejcr-
citos con la antigiiedad de 18io, regidor perpetuo jubilado de este Ayun-
6. Vegeu Abfo, VII (1928), 407.
7. Cf. J. M. BOVER, Biblioteca de escritores baleares, TI, 28-29, n6m. 836.
8. Ibid., 27 (cf.les pigs. 248-249 del vol. I, s. v. Dominech). Prenc totes aquestes
dades sobre Ira Antoni Oliver de BOVER, ibid., II, 25-28.
9. Pertret per una bibliografia tilolOgica de la llengua catalana, apt ndix al BDLZC,
VIII (1915), Lxxr.
10. Op. cit., 11, 439.
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tamiento, socio y director de la Real Sociedad Economica de Amigos del
Pais de este Reino, conciliario de la clase de nobles y dos veces consul
del Real CQnsulado de Mar y Tierra de Mallorca))." Segons Bover, escrivi
uinnumerables poesias en mallorquinl , la major part de les quals romanen
inedites ; 12 tradu l al catald les Noches lligubres de Cadalso - traduccio
inedita i no localitzada fins ara -, i compongue, a mes d'una Silva de
monosilabos , ((un Diccionario y una Ortografia de nuestra lengua patria)),
es a dir, del eatald de Mallorca.' Sens dubte, el Diccionario a que es
refereix Bover - sense mes details - es 1'Addici6n de varios vocablos feta
pel Comte d'Ayamans al Vocabulario de fra Antoni Oliver, de la qual
nobles coneixem la copia del ms. 76 de Montserrat. Respecte a l'Ortogra-
fia, no en sabem res.
E1 doctor Guillem Roca que collabora amb el comte d'Ayamans cercant
equivalents llatins als mots catalans de l'Addicion es sens dubte l'advocat
Guillem Roca i Segul (1742-1813), autor conegut d'una com6dia i de
poemes, satirics i burlescos sobretot, en la nostra llengua.1'
III
L'OBRA
L'estructura del Vocabulario del P. Oliver i de la continuacio que en
feu el conrte d'Ayamans es molt senzilla. Es tracta d'una llista per ordre
alfabetic (no massa rigoros, cs cert) de mots catalans - mallorquins,
segons la seva terminologia -, al costat de cada un dels quals ens son
ii. Vegeu BOVER, ibid., 439-442; J. LLABR1 S i BERNAL, Noticias y rclaciones his-
t6ricas de Mallorca, siglo XIX, I-II (Palma de Mallorca 1958-1959), especialment II,
408-410, d ' on ]'rocedeix la citacio ; GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS , Obras publicadas
e ineditas, IV (Madrid 1956; BAE, 86), 322-334; J. CARBONELL, Notes sohre els Principis
de la lectura menorquina de 1804, ER, VIII (1961 [1966]), 202; J. MOLAS, Poesia neo-
cldssica i pre-romhntica (Barcelona [1968]; (Anto!ogia catalana», 41), 117.
12. Algunes sin publicades per BOVER, loc. cit., 441-442. MOLAS, o4. cit., 91, transcriu
un poemet trobat recentment per Jordi Carbonell als papers dels comtes d'Ayamans
conservats a la Biblioteca March de ]a ciutat de Mallorca. Pot Esser interessant d'assenya-
lar l'Anacreontica Clue envil per Nadal de 1827 el poeta artanenc Jaume Pujol ((al senyor
Comte d'Ayamans donant-li les bones festes>, publicada per mossbn Antoni Pons dins
J. LLAD6 I FERRAGUT, La secci6n hist6rica del Archivo Municipal de Arid (Palma de
Mallorca 1964 ), 45-46.
13. BOVER, IOC. cit., 441. Repeteixen aquestes dades ALCOVER, Ob. Cit ., XCIII.i CAR-
BONELL, Notes sobre els Principis de la lectura menorquina de 1804 , 202. CARBONELL,
ibid ., 212-214, publica dues cartes molt curioses d'Antoni Febrer i Cardona al Comte
d'Ayamans , que ens demostren 1'intercbs del Comte per les questions linguistiques i l'exis-
tencia a Mallorca d'un nucli d ' afeccionats -a ]as reglas de la nostra llengua vulgar*.
14. BOVER, Op. Cit., 11, 272-279; LLABRiS, Op. cit., I, 400; MOLAS, Op. Cit., 115.
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donats un o diversos equivalents en espanyol i en llatf, tot plegat en tres
columnes alguna vegada on blanc -, sense definicions de cap mena,
be que sovint calgui precisar amb un context els mots que tenen mes d'una
accepci6. Per exemple : aagulla de los cabells, agulla de navegar, agulla
peix, agulla de cap, agulla de cosir».
L'encapcalainent que ja hem transcrit ens assegura que el Vocabulario
del P. Oliver es ((sacado del Diccionario compuesto por la Real Academia
Espanola), de la seva primera edici6 si ens hem d'atenir a la data de
composici6 (abans del 1751, corn ja hem vist) i a 1'ortografia dels mots
espanyols (no sempre correcta, d'altra banda). No ens enganyem, peril :
el P. Oliver nomes to en compte una minima part del lexic del Diccionari
de 1'Academia, seguint uns criteris que no ens es possible d'endevinar.
De tota manera, aquesta dependencia de 1'espanyol motiva la inclusi6
d'algunes formes catalanes que responen a una traducci6 mes o menys
artificial, mes que no pas a la realitat lingilistica. Per exemple : ((acci6
afectada)) ( = melindre), «acci6 imprudent)) (= alcaldada), ((acci6 o pa-
raula rustica)) ( = charrada), ((acci6 burlesca) (= momeria), ((camp pla
y fertile ( = vega), etc. Un cas tipic d'aixo s6n els folis dedicats a cosa
(«cosa amatoriae, ((cosa abundant y amena), ((cosa no del tot axuta),
((cosa axuta y seca), ((cosa basta y malfeta)), ((cosa bastarda), acosa bronca
y Aspera), «cosa lens cape, ((cosa concava)), «cosa color de blabs, «cosa
debil), ((cosa desembarasada) ( = ,escueta), ((cosa qui d6na disgust)),
«cosa dura i [sic] radona)), ((cosa de poca utilidad y substancia), et sic de
reliqua durant dues pi gines), o be els dedicats a homo (ahomo acustumat
a alguna cosa)) ( = ducho), ((homo qui abulta las camas)) ( = peniborra),
((homo qui acusa ab secret)) ( = sopl6n), ahomo advertit y astuta (= la-
dino), etc., durant onze pagines). No creguem, pero, que tot el Vocabu-
lario es tan artifici6s : fra Antoni es mostra bon coneixedor de la Ilengua
popular (infantil, escolar i eclesiastica d'una manera especial) i de la
Ilengua culta (molt castellanitzada, com es natural)," corn ho demostra una
comparaci6 acurada del seu lexic amb el DCVB i amb el parlar actual de
Mallorca. Pel que fa a les equivalencies Ilatines, sovint procedeixen del
Diccionari de l'Academia i no sempre son massa encertades, a part pos-
sibles errors de copista.
La part del comte d'Ayamans es, sens dubte, revollida directament
del poble, sense intermediari de cap diccionari espanyol, i no hi trobem
15. Advertim, pert), un seguit de paraules o formes ben catalanes , avui desapare-gudes o poc usuals a Mallorca , o be usades en variants mes dialectals. A mes de les que
es possible de trobar amb facilitat a 1'apendix, esmentem , per exemple, barrel (avui
capell ), esaix = assaig (avui sovint ensai o ensaig ), melmelada (mermelada), llevadora(comare o co'nadrona), tovalles ( estovalles), terreny !lerreno), badia ( bahia), atzar (assay
o azar, en espanyol), capitol de canonges (cabildo), etc.
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formes artificioses, sine mots ben vius, alguna vegada ja registrats per
Oliver. Las equivalents Ilatins tenen, anib tot, les mateixes caracteristiques
que assenyaldvem ara matrix.
No sabem absolutament res de la intencio amb que foren escrits el
Vocabulario i la seva eontinuaci6. No es impossible que el manuscrit, avui
desaparegut, de la Biblioteca Provincial de Mallorca 1'expliques on una
introducci6 o dones alguna dada que ens permetcs de descobrir-la, pert ni
Bover ni mossen Alcover no ens en diuen res. Al manuscrit de Montserrat,
tampoc no hi ha res en aquest sentit. Antoni Comas sospita que els diccio.
naris escrits a Mallorca al segle xviii, entre ells el d'Oliver i Dom^nech,
responen nomes a la finalitat «exclusivament prActican d'uensenyar de la
niillor manera el castell an i el llati.'s Aquesta finalitat - portada a les
darreres consegiiencies - la trobem al projecte de la Sociedad Econdrnices
de Amigos del Pais que, el 1835, volia aemprender la formaci6n del Diccio-
nario mallorquin-castellanos amb vista a ucontribuir por su parte a la gene-
ralizacion del habla nacional [ = espanyol] entre nosotros y a la dcsapa-
rici6n en to posible del dialecto mallorquin a lo mcnos on el trato de las
personas cultas, to cual mira corno un paso hacia la mayor civilizaci.'/n do
la provincian." No tenim motius, pert, per a assegurar amb certesa - ni
fins i tot amb probabilitat - que sigui la dels diccionaris del xvin, i menys
encara la del comte d'Ayamans i de Guillem Roca, que escrivien habi-
tualment on la nostra llengua.
16. Les excellencies de la llengua catalana (Barcelona [19671; aEpisodis de la his-
taria,, 95-96), 39-44, esp. 43.
17. A. M. ALCOVER, Diccionari de la Llen 2na Catalana : Lletra de eonvit ... (Palma
1001), 5-6; vegeu mes details a LLABR1iS, op. Cit., IT, 544. hs curios que aquesta dada
tan significativa (i tan provincianal) hagi estat tan poc tinguda on compte pels nostres
erudits (darrerament la veig citada per J. MEr.IA, La Renairen(a a Mallorca, 29-30). No
sera inutil de recordar que, aquest mateix temps, l'advocat Joan Josep Amengual afir-
mava da imposibilidad de desterrar de aquf [Mallorca] el ]emosln, i que, per tant, acs
fuerza contentarnos con generalizar el castellano entre nosotros» (Grautdtica de la lengua
mallorquina (Palma 1835 [183(]), x). Vint anus mcis tard, el mateix Amengual s'expres-
sava aixf al prtleg del seu Nuevo diccionario mallorquin -castellano-latin (Palma 1858):
aLo he redactado on castellano, porque este es el idioma en que estudiamos, el idioma
casi estrailo on Mallorca durante el pasado siglo [el xvni, pero bien conocido ya en el
actual, el idioma, on fin, que debemos todos generalizar en nuestro pals, ya que desterrar
de entre nosotros el mallorquin es imposible. - Y es imposible porque tal lo hace su
excelencia misma: es tan rico y regular, tan claro y sencillo, tan preciso y exacto, tan
energico y conciso, tan numeroso, tan fluido, tan dulce como el bellfsimo lemosfn del
cual procede, y tan sentencioso, tan llcno de poesia y tan propio en fin de un pueblo culto,
que para todo lo que no es do oficio, es y sera sienipre el de todas las clases de nuestra
sociedad sin excepcion alguna. Contentemonos pues con generalizar el castellano entre
nosotros; pert estudiamos al nlismo tiempo la relacion de las dos hablas entre sfa.
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IV
Er, L XIC I L'ORTOGRAFIA
Ja he insinuat abans l'interes que el nostre Vocabulario tenia per al
coneixement del lexic usat a Mallorca al segle xviii, molt mes ric que no
creuriem a primera vista. De mes a mes, permet de completar alguna
vegada el DCVB, amb paraules o accepcions noves, confirmant o testimo-
niant paraules dubtoses, o registrades nomes a d'altres contrades, etc. En
la impossibilitat de transcriure tot el manuscrit, dono en apendix una
llista complementaria al DCVB, que no preten d'esser del tot exhaustiva.
Alguns del mots d'aquesta llista, coin indicare al hoc corresponent, foren
registrats ja al Diccionari Amengual, be que no apareguin al DCVB, per
descuit o mes probablement per esser considerats castellanismes inusitats
en el llenguatge usual, cosa no sempre certa, ni de bon tros.
El Vocabulario no ens es 6til per a 1'estudi de la morfologia o de la
sintaxi del segle xviii, peril si per a l'estudi de l'ortografia, be que no es
possible de veure-hi unes regles massa fixes, i de la pronuncia. M'ocupare
nomes d'alguns punts.
Pel que fa a l'accentuacio, cal observar que es molt escassa i totalment
arbitraria. Hi trobem els tres accents agut, greu i circumflex, peril no
podem endevinar els criteris emprats. L'unic mot accentuat amb una certa
regularitat es la conjuncio o, quasi sempre amb accent circumflex. En els
altres casos, els pocs accents que hi ha no corresponen mai, o gairebe mai,
a les normes modernes i no tenen gens de coherencia. A 1'apendix, m'ha
semblat millor de prescindir del desgavell de l'original i accentuar d'acord
amb les normes actuals.
Respecte a les vocals, hi ha les confusions acostumades entre la a i la
e atones, en totes les posicions, i la o i la u atones davant i i u (amb formes
aberrants coin bofetada per bufetada o desembusar per desembossar). Les
formes de plural son normalment en -as, be que algunes vegades canvien
la terminacio en -es. La i es usada coin a conjuncio i coin a semivocal i
semiconsonant, alternant amb la y, mes sovintejada. La u apareix en
formes coin egua, liengua, aygua o esquarterar, que en mallorqui actual
son ego, llengo, aigo, escorterar. De la mateixa manera, trobem formes
coin albercoc, albarginia, a1ba116, alfabega, almangara, almud, talpa - en
mallorqui actual aubercoc, etc. -, al costat d'altres coin alfaus (actual-
ment aufaus), aujub o aumesch.
Pel que fa a les consonants, no hi ha res especial en l'us de la f, la
b i la v, clarament diferenciades en la pronuncia de Mallorca (notem,
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pero, atsabara, sobcrvia i formes geminades - d'acord amb la pronun-
ciacio - coin dobble i dobblec). Per contra, hi ha alguna confusio, ben
comprensible, entre b i p (trobern, per exemple, adob, escrit d'acord amb
les norrnes actuals, pero tambe adobtar per adoptar, disapte per dissabte
o Corp per corb ; notem les formes bassetja i cabiscol, actualment passetja
i capiscol). Hi ha confusio tambe entre t i d inedials o finals (trobein, per
exemple, cart, fret, pero aninlosidad o almud, aquest darrer d'acord amb
la grafia actual). La c final es escrita sovint, pero no sempre, ni de boil
tros, amb h al darrera. Corn es natural, hi ha confusions entre c i g en
l,osicio final; esmenteni, per exemple, sang, al costat de sane i de fanch.
Advertim tambe el canvi, frequent encara avui, de la j castellana x) en
C (k) ; per exemple, arrocat (espanyol arrojado) o xarandacas (espanyol
zarandajas).
Mereix una atencio especial la grafia de les sibilants, coin pletallient
anarquica. La s Sonora i la s sorda son confoses sovint - sense cap criteri ;
trobern, per exemple, anaanasa. i amanassas - i amb una certa frequcncia
horn usa z en comptes de ss o c (per exemple, a.zot, brazos). Hi ha distincio
entre s i c - no sempre consequent ni d'acord amb les norrnes actuals -,
pero la c nomes apareix, si no vaig errat, una vegada, a la Vista der corn to
d'Ayamans (desenabocar, udesarrebozar» , al costat de descmbusar, ude-
satancar, aquae ductus expurgarea).
L'alveolar africada sonora z es representada a vegades correctament
per tz (atzabeja, atzar), d'altres nomes per z (alguazir, actualment esgot-
zi). Hi ha vacillacions tambe entre la g i la j que representen la prepalatal
fricativa sonora (amb alguna forma aberrant, corn guiscar per giscar). La
prepalatal fricativa sorda § es grafiada x, ix i ch, sense cap criteri (trobenl,
per exemple, bastaix o abaixar, al costat de les formes molt roes fregiients
exa, axarop, etc., i de les aberrants chasco, brucha o chocs). Podeln obser-
var la mateixa inseguretat en la prepalatal africada sorda *9, a vegades
grafiada correctament tx (cotxer 0 naatxo, per exemple), pero alhora ch
(cocho), tch (butchaca, catchum.bo) i - almenys en posicio final - ix
( gavaix, esaix , al costat d'enutx).
A part algunes confusions habituals entre in. i n abans o despres de
consonant, ens interessa la grafia de la it palatal, quasi mai nv : en princi-
pi, trobern sempre la forma espanyola n, fora de la posicio final, on sol
haver-hi l'hibrid ray (coin codony) i algun cop ny (terrcny, tirany, per
exemple). La l palatal es usada sovint en casos corn tovuallas o batall, alter-
nant amb formes corn cloveya, forreyat o ayoli, que responen a l'autentica
pronvncia de Mallorca ; notem tambe la forma lleuger , al costat de jeuger,
d'acord amb la parla actual . La 1 geminada es grafiada simplement il,
sense cap guio entremig (allot, am.ell6, etc. ). L'us de la r final, molt so-
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vintejat, respon a criteris mes aviat generosos : trobem bacallar, batrer,
ccndrer (amb d epentetica ; notem, pero, cenrer), pendrer, treurer, etc.
El mateix cal dir pel que fa a la h, absent alguna vegada, pero emprada
on mots cons lzarpas de animal, hatxa de cera, liordi, hosca, etc.
APFNDIX
Aquest apendix conte , per ordre rigorosament alfabetic - bastant
poc acurat a l'original , el qual, de mes a mes , separa 1 i II, pero uneix i i
j -, una writ de mots procedents de les llistes d'Olivcr i de Togores
(marcats, on aquest darrer cas, amb un asterisc *), seguits de llur equiva-
lent espanvol ( o llatf on alguns casos especials). La transcripcio d'aquests
mots es fidel, per l'interes que pot tenir per a la historia de l'ortografia
i de la fonetica , i per a 1'estudi del coneixement que horn tenia a Mallorca
de 1'espanyol al segle xviii . En algun cas dubtos, lie afegit entre claudA-
tors [ I la forma actual correcta o, quan no la veig clara , he posat un
interrogant entre parentesis (?). Quan els mots procedeixen d'un context
mes extens , el dono a continuacic entre parentesis i indicant amb una
ratlla - el floc del mot extret . En algun cas, dono aquest mot en
una forma mes normal que no pas la que figura al Vocabulario ; aleshores
la incloc tambe entre claudators i a continuacio , entre parentesis , indico la
forma original. Per tal de no allargar massa l'apendix, prescindeixo do
definicions - flcils do trobar amb l'ajut de les equivalencies espanyola o
llatina - i eni limito quasi finicament a assenyalar els mots no registrats
al DCV13 pero si al Diccionari Amengual i els que son usats encara avui
a Mallorca, tot i que tampoc no consta al DCVB (sens dubte , aquestes in-
dicacions podrien esser augmentades encara ). I:n referir -me als dos primers
volums del DCVB, he utilitzat sempre
*acoman , eencomido*. No tine cap
altra refers ncia d'aquest mot.
*acop de lletuga , erepollo*, DCVB cita
nomes atop de col.
acursar al miii6 , Kacorzar*. DCVB cita
acursar un infant.
acusaci6 ab mala intenci6 , amalsindad
o malsinerfa*.
acusar ab mala intencl6 , amalsinar*.
ademans y series de amor , eamorico-
nes*. DCVB registra adema, nomes
confirmat per Ros Dice.
la segona edicio.
adornar el cavall , eenjaezarle*.
adornar los cabells, ®rizar*.
adorno de los brazos, Hmuiiequerfa*.
adorno del cap, etocas o tocadas*.
adorno supcrfluo , ngarambavna*.
agreste y villano ( h[omo] -), «payo*.
DCVB nomes registra agrest.
*aillens, aallende *. DCVB nomes re-
gistra aliens, adv. ant.
*ales [sic] blancas, xespecies de palo-
mos*.
* ales blancas roigs, «id.*.
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* ales baixas blaus, *id.*.
*ales baixas de bec blanc , *id.* (en
aquest cas, prescindeixo de 1'ordre
alfabctic estricte i conservo el del
manuscrit).
alegre i [sic] content , *ufano*.
adento o respiraci6 , *resuello*.
amagos, *assechanzas*.
ambriento ( h[omo] -) [hambriento],
*malcomido>,
*amellera [amel•lera], *almendral*. No
registrat al DCVB, peril si a 1'A-
mengual.
amellons [amel•lons] de las ferides
[sic], *hilas*. No registrat al DCVB,
pera sf a 1'Amengual, s. v. amel-16.
smith confederat , *paniaguado>.
amonestaci6 o capelleta , *mandoble*.
anclotxa, *boche*. DCVB, s. v. en-
cloIxa dbna d'altres sentits, pera no
el de jot infantil.
anforro, *aforro>. DCVB esmenta
nom6s aforro.
aparato de taula , *vaxilla*.
aparellat i [sic] dispost , *apercebido».
apuntar un edifici, *acontar o apear*.
DCVB registra nom6s el sentit
d'apuntalar un arbre, Alforja, se-
gons Griera, Atlas, 129.
arena negra , *polvo de cartas*. No re-
gistrat al DCVB, pera si a 1'Amen-
gual, s. v. arena.
argolla de triquet , *aro*.
*armeys [ armeigs], *amaiios*. El
DCVB, s. v. armeig es refereix
nom6s a Barcelona i a Alaior.
arna vivent , *polilla*.
*arrimedillo, *friso en alg[una] p[a-
red], arrimadillo [sic] *.
arrocat ( h[omo]), *despepitado, furore
correptus*. Amengual, s. v. arrocad:
*resuelto, osado, intr6pido, inconsi-
derado*. No 6s al DCVB.
asgoder , *aguado, abstemiusb. No 6s
registrat al DCVB, s. v. aiguader.
asseo o polidez , *policfa*. DCVB re-
gistra nom6s assear.
aufani, *alfeiiique*. DCVB, s. v. al-
fanic i ufani es refereix nom6s a
Valencia i a Eivissa, i no cita la
forma aufani, registrada per Amen-
gual, s. v. aufeni.
ave, *pdxaro*. No registrat al DCVB,
malgrat el llarg article que li dedica
Amengual, s. v.
ave fea , *avechucho*.
ave indomable , *zaharena*.
aygua de ordi , *ordeata*.
aygua garapiliada , *garapinada, con-
gelata aqua*.
azot de botxi, *penca*.
azot de cbmit , *rebenque*.
azot de cotxer , *latigo>.
baladra ( h[omo] -), *baladrbn*.
bamballetas , *palmadas*. DCVB cita
nom6s Amengual Dice. Es una for-
ma usada encara avui a Mallorca.
blandicia ( adulaci6 o -), *carantoiia*.
DCVB registra nom6s blandicies,
f. p1. antic.
bosch tancat , *parque*.
boveria (desbarat o -), *gazafatbn*.
D C V B registra nom6s bovo, 'beneit'.
brasaret [sic] de ]as damas, *estu-
fillo>.
braseret de los peus, *maridillo*.
brinco ( salt o -), *retozo>. DCVB re-
gistra noln6s brine. Brinco 6s usat
actualment al Principat i -- si no
vaig errat - a Mallorca.
brincos del cavall , *relinchos*.
*bugir [vogir], *correr la carrera de
una procesion*. Cf. DCVB, s. v.
vogir.
c trancada , ,cedilla*.
ca Ilupi , *mastfn*.
ca pelat, ,chino*.
ca pelut , *perro de aguass. (Repetit a
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suplement del comte d'Ayamans,
*de agua*.)
cabells de derrera , *coleta*.
cabells del revis, *melena*.
cabells nuats, *moiio*.
cabullo [cabultS ?], *somormujador, uri-
nator*. DCVB registra cabussador,
'que neda sota l'aigua'.
calantar un aposento, *estufarleo. El
DCVB no registra el verb calentar,
tan usat al Principat; 1'esmenta,
en canvi, Griera, Tresor, s. v.
calsas de demunt , *medias*.
calsas de devall , ecalcetas*.
calsons amplas, *calzones afollados*.
calsons amples [sic] ruats, *zaragiie-
lles>.
calsons de pell , *quixotes*.
* camia ab maneguins , *camisola*.
cansdcio , *molienda, molestia*,
cdntich de bodas, *epithalamio*.
calia de canons de pipa , *canavera,
arundo silvestris*.
*cafiellons, *cerri6n*. DCVB registra
nomes la forma canell6. Val., Biar.
caparutxa de brucha , ecroza [coroza]*.
No registrada al DCVB, perb sf a
l'Amengual, s. v. carapucxa.
capell acanalat , *sombrero acanalado*.
capell de viudo , *sombrero gacho*.
capelleta , vegeu amonestaci6.
caramull entre sole y soic, *loba*.
carp fiambre , *salpicbn*.
carp salads , *cecina*. No registrada
amb aquest sentit al DCVB. El Dic-
cionari Amengual, s. v. carp posa:
*la carne salada para que se con-
serve,.
carnesseria , *rastro, macellum*.
carrereta de artilleria , icureiia*
cas de repente , *repent6n, improvisus
casus*.
casa de blat, *p6sitos.
casa de pobre o paissd ,
casa de recreo , *quinta*.
casa per criar ayes, *cetrerfao.
cassa de tieras majors, *monterfa*.
*cassador de aguaitada ( agualtador o
-), *paradislero*.
catdiogo ( lista o -), *nomina o pa-
drbn*.
cerco de tdpia, *almacerfa*.
cerradura de carta , *nema*.
chocs o choquins , *pantuflos*. DCVB,
s. v. xoc registra: *sabata sense ta16,
Ferrer Dice. [Menorca]».
cobrombos an.ares, eaxenjos*.
cola o coua , *rabo o traserw>.
coil ab mollos [ mol•los], *valona*.
collado, *colina*.
*collarina, ecorbatfn*. DCVB, s. v.,
cita un document mallorqui del
s. xvlil i defineix, amb interrogant,
atoll postfs*.
color de musclo, *amusgoc
coltells de la capa, *cambas>. DCVB
registra nomes l'adj, coltellat,
conca de rentar Jos peus, *paila*.
DCVB, s. v., no es refereix a Ma-
llorca, tot i que el mot ja figura
a l'Amengual.
conter o plagueta de rezar , iepactilla
o analejo*. DCVB, s. v., no dona
documentaci6 antiga i es refereix
nomes al convent de Santa Clara,
de Mallorca. El registra ja 1'Amen-
gual.
cordero de un afly, eborrego*.
cordero reciennat , *recental».
c6seras [sic, amb accent] de cartas,
imanjares o generos>.
couets embriacs, *buscapies o trahucao.
No registrat al DCVB, peril sf a
Amengual, s. v. cohet.
couets voledors, *voladores*. DCVB,
s. v. coet i couet dun documentaei6
amb coet volador, pert no en dona
cap definici6; ho fa, en canvi,
Amengual, s. v. cohet.
coxi de cosir ,
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coxi de estrado , acoxin*.
coxi de gaita , aacerico*.
coxi de pans de or, nplomazon*.
coxi de randa, amolillo*.
coxinet de sangria , ucabezal*.
cuchillada gran , umandoble*.
cuento de poca substdncia , <<gallofa*.
cuento de veils o ridiculo , aburleria*.
culto ( h[omo] poch -), #charro*.
dar tondo , #zurgir, portum appellare».
*deleytarse , ndeleytarse*. No registrat
al DCVB; si a 1'Atnengual, s. v.
deleitar.
deng6s, vegeu repulit.
*dentol (met[afdric]), «denton, denta-
tus*. No registrat al DCVB, s. v,
denlol, peril si a 1'Amengual, s. v.
denlol.
desalinat ( h[omo] - y asquer6s), <(co-
chino*.
*desapuntar , <desapuntar, puncta dis-
suere*.
*desapuntar (s'escopeta ), <sdesapuntar,
collineatione deficere*. Cap d'aques-
tes dues accepcions de desapuntar,
registrades al Dice. Amengual, no
figura al DCVB.
desencaxnlar [desenqueixalar], <sdesqui-
jarrar*.
desentado , edespejo*. Mot usat encara
aviii a Mallorca, registrat al Dice.
Amengual - que remet a desen/a-
dament -, peril no al DCVB.
*desenllestir (una novia , etc.), ides-
ataviar*.
*desirat , edesayrado*. DCVB registra
nomes desairat.
despatxo camino (?), ®gaspacho*.
despoderaments , <pujos de sangre*.
DCVB, s. v. despoderament es refe-
reix a despoderaments de sang i
cita un Hospitaler Voc, que no
he sabut trobar a la llista d'abreu-
j anlents.
dingolendetjar , <(bambolear*. DCVB
registra nomes dingola.
dir contumelias, vimproperar*,
dit segon , <dndice*. Mot usat encara
avui.
drap de cos , spaiio de tumba*.
embuste o mentira , <sgazapa*. Embuste
es usat encara avui a Mallorca, El
DCVB registra mentira, peril nomes
fa referencia a Valencia.
embusteria estudiada , <zangamaga
[zangamanga] *.
engreiment , Ntoido, pompa*. Ls re-
gistrat pel Dice. Amengual, no pel
DCVB.
entabanar ab vapor , Arastornam
escaim, #escalamo*. DCVB el posa
com a antic. Dice. Amengual remet
a escalem.
escondidament , <(a hurtadillas)). DCVB
nomes el documenta amb I,acava-
lleria, Gazoph.
escuradora , dona , <fregona*. DCVB fa
referencia nomes a Valencia, tot i
que ja l'inclou el Dice. Amengual.
espada , etizona*. DCVB el registra
com a antic i dialectal, sense fer re-
fercncia a Mallorca.
espdrech de gat , Mmarica, asparagus
gracilis*.
estelet del Ilibre , nasterisco*. DCVB el
registra, peril no en dona exemples
ni localitzacio.
estira cabells, npelameza*. No registrat,
en aquest sentit, pel DCVB, pera
si per Amengual.
estropear , sliciar*. No registrat pei
DCVB. Ainengual posa estropeyar.
expedici6 en parlar , nparla, loquacitas*.
falto ( h[omo] - de noticias ), emos-
catel, fastidiosus*. DCVB nomes ci-
ta fall, tot i que I'Amengual ja
registrava (alto.
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[farsant] ( ofici de farsans ), *faran-
dula*. No registrat pel DCVB; el
trobein, peril, a l'Amengual, s. v.
ter ventra [sic] la biga , epandear*.
Vegeu paret qui fa ventre.
*ferrer - grosser, echapucero, impolitus
ferramentarius*.
*terruella , eespada vieja*. Dicc.Amen-
gual, s. v., relnet a espasa; DCVB
no 1'esmenta.
*filayons, ehilas*.
*fill de cosin jerma , «primo 2°*. A
Mallorca es usual 1'expressi6 fill de
cost, tampoc no registrada al DCV B.
*fill de fill idem [de cosin jerma],
eprinlo 3°*
tletxa de rellotge, emano*.
fletxas de Ia missi6 , ejaculatorias o
tercerillas*. No registrat al DCVB,
be que es troba a Amengual, s. v.
flecxa.
formatge de las escolas , ecancana, in-
felix scannum*.
tornillo de Cerro, ealnafe*.
(rare Ilech, emotil6n*; h[omo] ignorant
o frare Ilec [sic]), *monigote*, El
DCVB d6na nomes la definici6
errdnia: eel qui no to ordes majors
i sol estar destinat a serveis infe-
riors,).
Ire de casulla , ecenefa*.
iriseta dobble , efriza [frisaj*.
tuix [fuig] de falc6, ecalada, acris vo-
latus*.
ganado de Ilana , epecora*.
*garboner , esarmentero*. Registrat ja
al Dice. Amengual; no ha passat al
DCVB.
*garrova ( de pasta ), erosca*. DCVB
alludeix a un epa que es feia altre
temps, de forma llargaruda i en-
torcillada, de devers un pam de
llargaria i dos dits de gruixa (Ciu-
tadella) *.
*genitrals , etesticulos*. DCVB fa re-
ferencia a un document mallorquf
del 1756, del Dice. Aguil6,
ginivas, *enefas*. DCVB, s. v. geniva
cita una forma antiga ginniva.
gip6 per ji urer , ealmilla*.
*girgoler ( cart ), ecardo setero*. El
DCVB remet al Dicc. Aguil6, pera
oblida que Aguil6 d6na amb inter-
rogant la definici6 eel que neix
entre gfrgoles*.
*giscadis, echill6n*.
golpe ab aiguna cosa , eporrazo*.
golpe ab la ma al revez , *tornizc6n*,
golpe ab los pits, epechug6n>.
golpe de costat , esosqufn*.
golpe fort de la porta , eportazo>.
golpe impensat , *zascandil*.
granareta de Ferrer , ehisopillo*.
grans vestits , ecorzuelos*,
grita , egarita*. Forma registrada al
Dicc. Amengual. DCVB es refereix
nomes a Broch, Prompt. Tril.
griterla de molts , ealgaradac
guardias de la clau , erastrillo*.
guardias del pafiy, ecerradura*.
guix mat , ehyessomate [sir]*,
gusano de Ilanam [Ilenyam], <earcoma*.
herba de tabach , enicociana*.
* homania de be, ehonlbrfa de bien*.
La forma mallorquina actual es ho-
,nonia.
inculto, vegeu tosco.
infausto (dia -), eaziago *. Registrat
al Dice. Amengual, no al DCV B.
*intlada , ecachete*. No registrat en cap
sentit al DCV B; el Dice. Amengual
l'inclou, pera no en aquesta ac-
cepci6.
intestino de MOO, 4(mondongo*. Fl
DCVB nomes registra intesti; Dice.
Amengual, en canvi, duu intestino,
forma normal a Mallorca (en ge-
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neral, peril, es usada la forma mes
popular budell).
'jub6, njub6n». DCVB el registra corn
a forma antiga , amb documentaci6
del s. xiv . Dice. Amengual remet a
jubeta, tampoc no inclosa al DCVB.
lisongear ( adular o -), npopan>.
lisonger ( h[omo] -),
lisonja ( mentira o -),
llanto de mifions , npucheritos».
Ilanura del camp , ncampiiiau.
•Ilatsaria (?), ulaceria*. DCVB regis-
tra llatzeria, or.
Ilimona de St. Geroni, <1im6n bobo».
Registrat nomes al Dice. Amengual.
mal ropat ( h[omo] -),
DCVB registra malrobat,
mal suc6s (h[omo] aspre -), nesco-
lismo DCVB coneix
el mot nomes a traves de Dice.
Aguil6; el porta tambe Amengual.
mala vista ( h[omo] qui mira ab-),
nopizainoa.
mamell6 o broc de setri, etc., npico*.
mdnaga bomba , <anangaboba*.
mantagadillas , nahnojabanasa. DCVB,
s. v. mantegadilla coneix nomes la
definici6 del Dice. Aguil6. Amengual
duu la forma manteguilla, no regis-
trada al DCVB.
marratxa , nalmarraxaa. DCVB el re-
gistra cons a antic.
mayol de la universidad , «vedeb>. Re-
gistrat pel Dicc. Amengual, peril no
pel DGVB.
mentecato ( h[omo ] -),
Registrat nomes pel Dice. Amen-
gual.
mentira , vegeu embuste.
mtfi6 de la sacristia , nlnonacilloa.
molinar roba , DCVB posa
ja molinar = batanar, sense donar-
ne, peril, documentacio mallorquina.
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molinet de cartas ,
mosca silvestra , nnloscarda o moscar.
don*.
moscart gros ,
moscart de trompeta , ezenzalos.
muceta de peregri,
n€cio (h [ omo] - o pesat ), nborrico,
machaca maza, chirchote, maja-
dero*.
nineta de padaz , 4mufieca*. Amen-
gual, s. v. nina posa nina de pedds.
DCVB, s. v. nina no es refereix a
Mallorca, en aquest sentit.
file flac, niiiqui
olla de putxero, npeiiaten.
onclo, ntfo». Registrat per DCVB,
sense documentaci6,
pa axut , npan a secas^>, Forma corrent
a Mallorca, no registrada pel DCV B.
pa de blat de las Indias o de mil [sic],
nborofia)>.
pa de cans , aperrufia o moyana*. fl
DCVB esmenta nomes pa de ca o
de gossos.
pa gavet , <pan regafiado*.
paper de floreto , <papel de
DCVB registra nomes paper floret.
para and de la espada , ncazoletaa.
paraules sens subst$ncia,
(sense equivalent espanyol).
parce de la escola , (firma, parce o
vale)). Registrat al Dice. Amengual,
no al DCVB.
parent de (luny, ntataradeudo*. Forma
usual a Mallorca, no recollida pel
DCVB.
pardeuseres ,
paret qui fa ventre,
paret sencilla , ntabique*.
parlar atropellat , Molt cor-
rent a Mallorca no registrat al
DCVB
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parlar baratant lletras , atartacear*.
parleria de irracionals ,
parlotetjar , *parlotear*. DCVB, s. v.
parlotejar es refereix nomes a Bar-
celona i a Valencia.
pasta fullosa , thojaldre*. DCVB porta
nomes pasta de lulls.
pasta real , *pinonate*. DCVB registra
nomes pasta reial, en la definici6
de la qual - per error mecanic -
manca una coma despres de afarina*,
que canvia el sentit (*composta de
farina, d'ametlla i sucre*).
patada ( o cossa ), *pancada*. DCVB
nomes es refereix a Valencia i Tor-
tosa. No es una forma corrent a
Mallorca, peril si a Barcelona, on la
forma potada es confon amb un mot
inconvenient.
peleyons de la roba , *tamos*.
pendrer de ull, *aojar*. DCVB nomes
el registra en sentit figurat: *con-
cebre mala voluntat contra alga*.
penitents brassos amples, *aspados*.
pesadez ( tardanza i [sic] -), apelma-
zeria*. Registrat al Dice. Amengual.
pilotillas de picat , «albondiguillas*. Re-
gistrat al Dice. Amengual,
pigort6s ( h[omo] -), apicoso,>. DCVI
registra nomes pigotds.
pinons de pasta ( macarrons o -),
amacarrones*.
pisaverde ( h[omo] -), *barbilindo*.
Usat alguna vegada a la ciutat
de Mallorca, peril no registrat al
DCVB.
piso (sbl o -), *suelo*. DCVB re-
gistra nomes pis.
poble Enfimo, *vulgacho*.
pobordo , apaborde*. DCVB, s. v. pa-
borde, esmenta la prondncia povordo,
peril no pobordo, viva tambe a
Mallorca.
polidez, vegeu asseo.
porta de tela aplegadisa , emamparac
porte o empeilo ridiculo , equiquoteria
[sic]*.
poual de aygua beneyta , cacetre*.
practicant de facultat , *passante*.
present de nadal , *aguinaldo*.
prevenci6 de menjar en la nau, ema-
talotage*.
prevenci6 de viatge , aequipage*.
quartos del jardi, *acirates*.
*quistar, *giiestuar*. El DCVB el cita
com a antic.
quitxeta , *cachete*.
rabassell , *tanganillo, fulcrum labile*.
$s al DCVB, en un sentit mes
concret.
*ranola (?), araquitis*. DCVB duu
rdnula, 'tumor'.
rata proporci6 , aprorata*.
raymar la earn , *sajar*. Potser cal in-
terpretar en aquest sentit el oraer,
afeitar?* del Dice. Aguilo, reproduit
pel DCVB, s. v, raImar.
ratjea , *gragea*. DCVB duu la forma
ragea.
re de la aygua , arenacuajo*.
regal6 ( h[omo] perer6s y -), acava-
lleropando [caballero pando]*. El
DCVB nomes es refereix a Valencia.
repulit y deng6s ( h[omo] -), aremil-
gado*. DCVB registra nomes repo-
lir, com a forma prdpia del catala
occidental. El Dice. Amengual, peril,
ja incloia repulid i repulir. Segons
DCVB, deng6s significa `brut' a
Menorca; no fa referencia a Ma-
llorca.
[resar comedies] ( h[omo] qui resa co-
medias ), efarandulero*.
ridiculo (h[omo] -), *despachurrado*.
Es al Dice. Amengual, no al DCVB.
roba fogatjada , *filipichin, tela praelo
DCVB, s. v. loguejat
posa: rant., brillant com
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rodet de azotant , oabrojo*.
rofia canina , *sarna perruna*.
rosiar [rociar] a gotas, osalpicarm.
rotura , odesgarro*.
ruar ab ruas xicas, orizare.
*runcay, oronquero, raveitas (?) [pro-
bablement ha d'6sser ronquera, rau-
citas] a.
sacaborro , osacatrapos». No registrat
al DCVB, pero sf a l'Amengual.
safa, osalva o salvilla». El DCVB no
el registra a Mallorca, tot i que
Amengual ja l'inclou.
sage prim, omoyuelo o azemite>.
*salmorejo, osalsilago ». DCVB posa
nomes la forma salnzoregi; Dice.
Amengual, salmorregi.
sarna de la roba , opolilla*.
[secear] ( h[omo] qui secea molt),
> zopas o zopitas».
sobervia de cor, <orgullo>. Amengual
duu la forma m6s corrent soberbia,
tanlpoc no registrada al DCVB.
sobressada de Iloms, osolomillo».
sobre todo ( capot o --), oalbornoz,.
*sombrar , osombrean>.
sopas blanas, opapas».
soprias [s6prias ? 1 de earn y ossos, oes-
camocho'>.
sota , ochapuz*. DCVB el registra no-
mes a Menorca i Vinaros.
sucentor , osochantre», DCVB registra
nomes succentor. Amengual ja po-
sava sucentor.
sticio (h[omo] - y rui),
sucre fus, «almfbaru.
sumar, osumaque,>.
tilamo , opalio», DCVB nomes duu la
forma Went. Amengual ja registra
tdlamo, corrent a Mallorca.
tarulla marulla , opizpirigranat.
tatxa de fust , otarugo*.
tatxa de Io que se ven ,
DCVB el registra corn a antic, amb
documentacio del s. xv.
tela de tocino , oredaiiox. No es al
DCVB, pero 6s un mot usat encara
avui a Mallorca.
terco ( h[omo] - y porfiat ), ocabe-
zudo». No 6s al DCVB, pero si a
1'Amengual.
testets , joc de mifions , <tarreiiasn.
*torbaret, otardo>. DCVB registra
aaixo 6s un torbaret», Mancor,
tosco inculto ( h[omo] -), (izafio, idio-
ta, patan o palurdo)>. Tosco, ben viu
a Mallorca, no 6s registrat al DCVB,
pero si a 1'Arnengual. I nculto, tamb6
usat, no figura a cap dels dos dic-
cionaris.
tovall6 de cortina , ocenefa*.
trampista ( h[omo] - ), etragamallas».
DCVB el registra nom6s a Va-
lencia, tot i que 6s al Dice. Amen-
gual.
*trelladar, otrasladan>. DCVB el re-
gistra nomes com a antic.
treurer a joya, osacar a rifa».
triiingulo de semmana santa, otenebra-
rio>. DCVB nomes registra trian-
gle; Amengual, pero, duu tridngulo,
usual a Mallorca.
tric trac barrac , otriqui traque barra-
que, vox contentionem exprimensa.
*tunica de S. Christo, opanetes [pa-
uetes], subligacula». DCVB regis-
try nomes tunica de Grist, planta.
tupi (cassa o -), «cazo». DCVB no el
registra a Mallorca.
valent6 ( h[omo] guapo -), eespada-
chin».
velladora [ vel•ladora] de Ilum , ovelo-
nerax. DCVB duu nomes la forma
masculina veillador.
ventay de sabatas, ocopetes o polacas».
verma ( cuc o -), oguzanor.
vi en brocas (?), ohypocras o alfajore.
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villano, vegeu agreste.
vista trabucada ( h[omo] qui to la -),
•bisojo o bisco^>. Forma encara viva
a Mallorca.
vori you ( ter el -), aarrullar*.
xa de qui [xa d'aqui], «zaquear los
perros».
xabrbn, <(xabalon)>. DCVB recull no-
mes xebr6.
xdfega de palia, <4barcina». DCVB re-
gistra nomes xavega.
xafeta de pescar , 4xabega*>. Es tracta
d'un error de transcripcio per xa-
jega?
xarandacas , «zarandajas*.
xiquilinas , axaxarandinas*. DCVB re-
gistra nomes xecalina.
xispar , <chiflarn.
xoc, <(zuecos.
xorbo, asorbon.
*xotxetjar, echocheam. DCVB registra
xotxo.
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